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C I N E M A A S A N O S T R A 
IntheMoodfor s'instal-len a Buenos Aires. La mirada de Kar-Wai 
L o v e
 sobre la capital argentina no pot estar mes allun-
yada dels tôpics. Hagués estât fácil mostrar-nos un 
amor perfecte en els ambients mélancolies de 
Buenos Aires, adornats amb ritmes de tango, que 
tan t ajuden en aquest. t ipus d'aventures. Lluny 
d'aixô, el realitzador ofereix un relat a un r i tme 
vertiginós, amb música electrónica, llums de neo, 
espais tancats i cromatismes variats, jugant amb el 
blanc i negre i el color. Lai es troba, de cop, amb 
el fet que Ho l'ha abandonat, cosa que el deixa to-
talment trasbalsat, ja que Lai és una persona fer-
mada al seu passât, al seus records, esdevenint Ho 
en font de la seva nostalgia, en la impossibilitat de 
viure amb la seva absèneia. Lai no pot continuar 
sense Ho, a qui estima tant com odia, de qui no 
pot viure séparât però amb qui és infeliç quan el 
té al seu costat. 
El ritme précipitât del fi lm contrasta amb la ca-
dencia absolutament pausada, a més de reiterati-
va, de In the Mood for Love, titulada aquí com a 
Deseando amar, el f i lm més exquísít de Kar-Wai. 
El realitzador abandona ara l'època actual y les 
formes d 'avantguarda de Happy Together per 
acomodar-se en un ritme més clàssic, exígít per 
una historia que requereix lentitud en la forma i 
atenció en el detal l . Ambientada en els anys 60, 
en son els protagonis tes el Sr. Chow i las Sra. 
Chan, qui amb les sèves respectives parelles habi-
ten uns dels mínúseuls apartaments en una comu-
nitat de veïnats. Condemnats a una obl igada sole-
dat pels continus viatges de treball de les seves 
parelles, els veïnats es converteixen en bons amies 
a copia de compartir taula en el restaurant o jocs 
de taula amb altres veïns. Ambdós cerquen en 
aqüestes trobades omplir els moments de soledat 
quan, en arribar a casa, la traben buida ¡ freda. En-
tre ells neíx una bona amistat perô també alguna 
cosa més. Tanmateix el cúmul de coíncídencies, 
l'observació dels détails (un dels èxits de la pe!-1í-
cula esta basât en la continua repet ido de la ca-
mera detenint-se en determínats objectes, la re-
pe t i do de les mateixes mélodies, la infinitat de 
vegades en qué la senyora Chan puja i baixa les 
escales...) jugaran una mala passada ais amíes. De 
cop, s'adonen que la bossa que porta la senyora 
Chan és idéntica a una bossa que té la senyora 
Chow. El que podia haver estât una simple coinci-
dencia més, un detall sense importancia, és el fil 
del qual estirant, els serveíx per caure de grapes 
davant la verítat: les seves parelles son amants. Els 
habituais viatges de feina son l'espaí que han tro-
bat per compartir el seu amor. És llavors quan el 
Sr. Chow ¡ la Sra. Chan no saben que fer amb to t 
el que ja teñen. ¿Com han de viure a partir de lla-
vors la seva complicítat, la seva amistat, la seva 
mutua atracció...? ¿Qué fer, en def in i t iva, amb 
aquell pausat amor...? H¡ ha dues opcions, o bé 
preñen el camí que els ha deíxat obert la t raído de 
les seves parelles, o bé opten per resístír-se férria-
ment per no convertir-se ells també en traïdors. 
Estam novament davant d'un amor innegable pe-
ro en el quai els protagonistes es veuen abocats a 
la soledat, en una decisió que només ells (cada un 
d'ells) poden prendre. El po l icromat ísme de 
Happy Together es veu aquí substituït per una pá-
tina de color carabassa que pareix haver-se vessat 
en cada pía; les imatges accelerades es canvien 
aquí per la dolça cadencia de la cintura de la Sra. 
Chan mentre davalía uns escalons estrets sota una 
pluja pertinaç, ¡l-lumínada per una llum groga (ca-
rabassa) esmorteí'da; la música gaírebé estrident 
que acompanya ais dos homes enamoráis a Bue-
nos Aires, son ara ritmes pausats i mélancolies, en 
qué la veu de Nat King Colé entonat Aquellos 
ojos verdes... una i altra vegada, son només la re-
pe t ido del dia a día d'un amor tan impossible com 
a quot idià: 
Aque//os ojos verdes 
de mirada serena 
• 
dejaron en mi alma 
eterna sed de amor. 
Es tracta només d'aixô, de la set d'amor. Ni més 
ni menys... ¿H¡ ha res més universal? . 
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